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the project of Super-Globalization of Chiba University??. 
In the end of August and the beginning of September 
2015, joint summer school co-organized by CPMS 
and Berlin School of Public Health ?BSPH?, Charité-
Universitätsmedizin Berlin was held in Berlin for four 
days and a study tour to the International Organizations 
in Geneva such as WHO, UNICEF was held for three 
days. In the summer school, variety of students from 
different majors attended, received the lectures and 
had discussions on the issue of Global Health. In the 
training course, the ongoing tasks of the International 
Organizations were introduced. CPMS will continue 
to have co-organized courses in the future, aiming to 
establish the 3 universities united graduate program and 
Chiba University Berlin Satellite Campus.
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SUMMARY
With an increased interesting to ?Global Health?, a 
global cooperation, multidisciplinary approaches to the 
research have become more important. Under the above-
mentioned circumstances, Center for Preventive Medical 
Sciences ?CPMS? of Chiba University has been trying 
to promote the global cooperation with Universities 
in Europe, as a part of plan for ?3 universities united 
graduate program of public health formed by Chiba, 
Kanazawa and Nagasaki Universities? and to establish 
?Chiba University Berlin Satellite Campus ?supported by 
